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Outline map of Japan. Shewing 








Hot de Décima, à Nagasaki, 





Yéyas, le richelieu du Japon.
家康，日本のリシュリュー
［事実上の支配者］
［植物の図］ Shiro ou Castel de l’ancienne 














L’Empereur actuel du Japon, le 
Mikado, en costume européen.
現代の日本の天皇，ミカド，ヨー
ロッパ風の服装で
Le Jinrikischa, voiture japonaise 




Paysage japonaise à Tomyoka ; 
vue prise d’après nature.
日本のトミオカ［富岡］の風景；
写生でとらえた眺め











Massage pratiqué par des 
aveugles.
盲人によるマッサージ実施
Cérémonie des fiancailes au 
Japon.
日本の婚約の儀式
Japonais s’ouvrant le ventre ; 
gravure japonaise.
腹を切り開く日本人；日本の版画
Aïno, spécimen de la race 
primitive du Japon.
アイヌ，日本の未開人種の典型






La Cérémonie du harakiri, au 
Japon.
ハラキリ［切腹］の儀式，日本で
Tombeaux des quarante-sept 
rônins ; dessin japonais.
４７人の浪人の墓；日本の素描
Tori, portique sacré placé en 





Le Daïbuts, ou statue de 
Bouddha, de grandeur colossale, 
à Kamakura.
大仏，仏陀の巨大な像，鎌倉
Parc d’Uyéno, d’apres une 
photographie.
上野公園，写真より










Le Théâtre au Japon.
日本の劇場
Prêtre bouddhiste au Japon.
日本の仏教の僧侶




La Maison de thé, ou Café 
japonais.
茶店，すなわち日本の喫茶店
［組紐作り］ Escrime japonaise ; d’après 
une photographie.
日本の剣術；写真より
Plat japonais en porcelaine 
translucide.
半透明の磁器の日本の皿
Vase en porcelaine du Japon.
日本の磁器の花瓶
Vase en bronze japonais.
日本の銅の花瓶
Meuble japonais en vieux laque 
noir, avec dorures en or mat.
黒い漆にいぶした金がついた日
本の古い家具













Choix de lectures de géographie ; L’Asie, 1ère ptie
Lanier, L.
地理学の読み物選集；アジア第１部
ラニエール，L.
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